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   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar
Comunicado
Gobierno de Gibraltar 
 
El Gobierno de Gibraltar firma un memorándum de entendimiento con el 
Grupo Transfronterizo 
Gibraltar, 7 de junio de 2017 
 
El Gobierno del Peñón ha firmado hoy un memorándum de entendimiento con el Grupo 
Transfronterizo de Gibraltar y el Campo de Gibraltar. El objetivo común expuesto en el 
memorándum es el de facilitar y promover el crecimiento de las economías de Gibraltar y del 
Campo de Gibraltar y garantizar una frontera fluida. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha firmado en nombre del Gobierno de Gibraltar, y por el 
Grupo Transfronterizo lo han hecho representantes de las asociaciones y organizaciones que lo 
integran: Manuel Triano (Comisiones Obreras), Ángel Serrano (UGT), Louis González (Unite the 
Union), Stuart Borastero (sindicato gibraltareño GTA/NASUWT), Wendy Cumming (sindicato 
gibraltareño GGCA), John Ísola (Cámara de Comercio de Gibraltar), Kamlesh Khubchand 
(Federación de la Pequeña Empresa de Gibraltar), y Lorenzo Pérez-Periáñez (APYMELL de La 







Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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       


            
      
               


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HM  GOVERNMENT  OF  GIBRALTAR  AND  THE  CROSS‐  FRONTIER GROUP FOR 
GIBRALTAR AND THE CAMPO DE GIBRALTAR. 
 
(1) This  memorandum  of  understanding  is  entered  into  on  the  7th  day  of  June  2017 
between Her Majesty’s  Government  of  Gibraltar  and  the  Cross‐Frontier  Group with 







(2) The  aim  of  this  document  is  to  establish  a  commitment  to  cooperation,  and 
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 Research  other  areas  of  business  development  and  cooperation  on 
both sides of the border. 
 
(5) A  subcommittee,  the  composition  of  which  will  be  agreed  by  both  parties,  will  be 
responsible  for  coordinating  specific  activities  between  the  signatories  of  this 








a  period  of  three  years.  It will  be  automatically  renewed  for  equal  periods  of  time, 
unless either party expresses otherwise, in  which  case’ the party terminating the 
Agreement would be  required  to write  directly  to  the other party  informing  it of  its 
decision. 
 
(8) This Memorandum may  be  amended  by mutual  agreement  of  the  parties  in writing 
stating the effective date of the amendments. 
 
(9) This Memorandum  is  free of  any  other  separate  agreements  entered  into  by  either 
party,  be  that  between  the members of  the Cross‐Frontier Group  or by HM 
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